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図6 オース トラリア農業における産業内貿易 (水平分業)指数の推移
資料)文献 [2]































項 目 2000 2001 2002 2003
小麦 15.41 14.85 14.50 10.24
穀物 3.21 2.40 4.08 2.53
家畜製品 3.18 3.46 3.00 3.40
毛糸.絹糸 67.48 70.96 70.72 63.57
石油 1.50 1.46 1.39 1.55
鉱物 8.70 8.29 8.70 9.46
牛肉加工品 14.43 16.80 15.06 16.23
乳製品 5.86 5.22 5.41 4.58
織布.繊維 0.51 0.47 0.43 0.37
秩.鉄製品 0.54 0.34 0.34 0.43
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表2 穀物農場の経営状況 資料)文献 [1]
物 的 手旨標 単 位 2004/5 2005/6 2006/7
総 経 営 面 積 ha 2,166 2,354 2,359
′Jヽ麦 播 種 面 積 ha 639 586 544
大 麦 播 種 面 積 ha 204 205 194
豆 類 播 種 面 積 ha 99 97 44
油 月旨用 種 子 面 積 ha 74 59 67
ソノレガム 播 種 面 積 ha 26 29 18
その 他 作 物 播 種 面 手 ha 79 111 na
総 作 物 面 積 ha 1,122 1,089 na
′Jヽ麦 生 産 量 t 1,054 1,275 454
辛 頭 数 1,596 1,570 1,532
月巴育 牛 頭 数 57 63 58
羊 毛 kg 7,618 7,064 6,620
経 営 成 果
現 金 叫文人全 作 物 叫文人 令 402,580 403,600 277,000
′ト麦 販 売 令 237,070 206,700 101,000
大 麦 販 売 令 58,700 67,900 34,000
豆 類 販 売 令 19,140 25,600 3,000
油 月旨用 種 子 販 売 令 28,850 29,100 na
羊 販 売 額 令 35,970 44,300 41,000
肉 牛 販 売 額 令 16,250 20,000 23,000
羊 毛 販 売 額 令 32,550 29,800 33,000
総 現 金 叫文人費 用月巴米斗 令 521,2106 88 537,700628 422,00059
農 薬 令 49,410 50,600 50,000
修 理 .メンテナ ンス 令 34,200 34,800 30,000
*uf 令 36,100 40,600 46,000
燃 米斗.オ イノレ.グ リ運 送 米斗.手 数 米斗.その 他 出 荷 経 費雇 用 労 働 費 令 35,390 43,500 41,000
令 39,970 47,100 17,000
1986 216 23
契 約 言責負 費 令 16,000 21,500 ll,000
総 費 用 令 396,090 435,100 391,000
農 場 現 金 叫文人 令 125,120 102,600 31,000
農 場 営 業 利 益 令 36,750 17,600 -88,000
叫又益 率
資 本 評 イ西益 を除 く % 9.3 5.4 na
資 本 評 イ西益 を含 む % 2.7 2.0 -0.7
総 資 本 イ面イ直 令 3,355,730 3,861,300 na
農 場 負 債 令 520,520 577,300 618000
自 己 資 本 率 % 83ー9 85_0 na
流 動 資 産 (FMD含 む S 220,560 201,900 na
農 場 経 営 預 金 令 48,000 39,100 na
FMD保 有 農 場 上ヒ率 ●● 32 26 na







































表3 穀物農場の長期的動向 資料)文献 [1]
単位 2005/62006/72007/82008/92009/02010/12011/2
小麦
面積 000ha 12,980 ll,138 13,000 13,146 13,253 13,316 13,382
生産 kt 25,090 9,819 24,980 25,877 26,594 27,166 27,663
輸出 kt 15,168 12,536 15,663 19,707 20,560 21,080 21,320
輸出額 百万豪S3,399 3,069 3,686 4,570 4,881 5,114 5,170
ブー ル(国内+輸出)平均収 豪S/t 197 242 210 200 210 213 217
粗粒穀物
面積 000ha 6,910 5,589 6,678 6,532 6,625 6,719 6,793
大麦 000ha 4,739 3,990 4,668 4,482 4,526 4,572 4,595
ソルガム 000ha 889 427 739 761 791 823 856
生産 kt 14,360 5,910 13,144 13,112 13,456 13,858 14,228
大麦 kt 9,869 3,722 8,870 8,685 8,860 9,092 9,283
ソルガム kt 2,019 996 1,862 1,938 2,036 2,139 2,247
輸出 kt 5,683 3,316 4,825 5,769 6,022 6,275 6,510
輸出額 百万豪S1,230 862 1,195 1,353 1,377 1,403 1,425
飼料用大麦価格 豪S/t 193 270 197 198 199 200 199
醸造用大麦価格 豪S/t 208 314 245 246 247 249 247
油糧種子
総生産 kt 2,519 1,013 1,991 2,203 2,430 2,679 3,090
冬作 kt 1,479 540 1,302 1,404 1,515 1,638 1,768
夏作 kt 1,039 473 689 799 915 1,041 1,321
菜種
生産 kt 1,441 513 1,271 1,373 1,485 1,609 1,740
輸出 kt 831 265 826 961 1,040 1,191 1,270
価格 豪S/t 398 567 442 397 399 397 395
合計(穀物+油糧種子)
面積 000ha 22,983 19,412 22,567 22,764 23,155 23,520 23,888
生産 kt 44,695 17,409 41,790 43,055 44,556 46,034 47,587
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